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専門メーカーの ｜ ｜ 

























































































































































































































質問事項 A社 B杜 C社 D社
調査手法 インタビュー 質問票・インタビュー 質問票 質問票
園内事業概要 農業機械の開発・製造・販売 農業機械の開発・製造・販売 農業機械の開発・製造 各種農作業機の製造・販売
進出国・地域 東南アジア・ベトナム 東南アジア（国未定） 南アジア・インド 地域・国未定
海外進出を検討する理由 圏内市場の縮小 国内市場の縮小 地元市場は飽和状態のため 海外から照会があるため
海外進出の方法 国内生産・海外輸出 国内生産・海外輸出 未定 他メー カー との共同進出
先行研究当時の意向程度 とても強い 強L~ 強p 弱い
海外進出の現状 海外展示会への出展 自社製品の現地適応化試験中 公的機関による支援中 特に動きなし
代理店契約交渉中
海外進出の本気度合い とても強い 普通 とても強い ~~p 
海外進出を考えるようになっ国内展示会でのJICA農業機 JICA農業機械研修に協力 国際展示会の参加 海外からの製品の照会
た出来事 械研修指導員との出会い
海外進出の意思決定要因と海外向け製品の改良 現地向け製品の試作機の完成 現地における製品の評判や現地のマー ケットニー ズ
考えられるものは 現地代理店の決定 現地代理店の決定 マーケットニーズ 日系メー カー からの勧誘
海外事業の鍵となる機関・人物現地の大手商社 現地で販売実績がある企業 相手先企業 回答なし












































































質問事項 E社 F社 G社 H社
調査手法 インタビュー インタビュー 文献 文献／インタビュー
国内事業概要 家庭用精米機の製造・販売 農業栽培施設の製造・販売 精米機及びその周辺機器の研農業資材・農業機械・防疫薬卸・
究・製造・販売 小売
進出国 アフリカ・ウガンダ 大洋州（国未定） 東南アジア・カンボジア 東南アジア・カンボジア
海外進出の方法 現地生産を検討中 国内生産・海外輸出 現地生産 現地で会社設立
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Abs甘act
In this study, we aimed to discuss some cases that the Japanese Iρcal Small and Medium sized Enterprises (here幽
in after”SMEs") Farm Machinery /Facility Manufacturer (hereinafter”FMFM”） transferred their Fundamental Tech-
no logy for Agricultural Machinery (hereinafter ”FIAM”） for business expansions overseas, which in turn contributed 
to the economic revitalization of the local area. Firstly, we defined that the competiveness of SMEs-FMFM was links 
made through local business ties. To elaborate, labor-intensive cooperate activities such as“Research and Develop-
ment”，“Production and Sales" and “Employment”，derived from long standing connections of communities. Secondly, 
we conducted surveys to identify the key factors when operating overseas: decision-making, planning, and succeeding 
in the field, etc. We found that the SEMs-FMFM owners had strong ideologies of contributing socially and economi-
cally to the field country by placing high priority on relationship rationality when making business decisions. Addition-
aly, the key to success, especially in developing countries, was by selecting a mediator who fully comprehended the 
technology-oriented network of the field country. In other word, the most important factor of the overseas business 
expansion was creating and expanding social capital in the field country. We concluded that the most effective way of 
formulating social capital was by relocating to on-site production as well as transferring the FrAM to the field employ-
ees. On the other hand, local businesses could convert from labor-intensive to knowledge同intensivecooperate activity: 
innovative research and development on production, strategic planning on a global scale etc. The findings suggested 
that the SMEs-FMFM overseas expansion not only led to the structural transformation of the Japanese Agricultural 
Machinery Manufacturing Industries, but also it has maintained and improved the Ff AM. Moreover, by attracting a 
different demographic of prospective employee，社maylead to economic revitalization. 
Keywords: Farm Machinery /Facility Manufacturer (FMFM), Fundamental Technology for Agricultural Machinery 
（町五M),Business Expansion Overseas, Social Capital, Relationship Rationality, Knowledge-Intensive Cooper四
ate Activity 
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